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REALES ORDENES
Ar.mamento yo municiones
SUBSRCRETARfA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Ex-cmo.Sr.:-S.M.elREY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que, por el
Parque de Artillería de esta plaza, se remitan al de Ceuta, 300
cartuchos para tercerola Winchester, con destino á la comisión
del cuerpo de Estado Mayor en el Imperio de Marruecos; entre-
gando ésta en dicha plaza de Ceuta, los 100 inútiles de la misma
clase que se hallan en su poder.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 188S.
O'RYAN
Señor Director general de "-rtilleria.
Señores Capitán general de Castilla la ~ueva,Director gene-
ral de .l.dullnistraelóu .~Imtur y Comandante general de
Ceutl'.
DIRECCIÓN GENERAL DE ' ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-E!1 vista del expediente instruído en la Direc-
ción General de Artillería, con motivo de una memoria relativa
á un proyecto de fusil de repetición, presentada por el capitán
de la Escuela Central de Tiro de dicho cuerpo D. Enrique 1...0-
sada,e1REy·(q. D. g.),y en -su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director general
del arma mencionada, ha tenido á·bien resolver lo siguiente:
1.0 Que por la Fábrica de armas de Ovíedo, se construyan,
bajo la dirección del capitán Losada, dos fusiles repetidores de
siete milímetros Yocho décimas de calibre.
2." Que para la prueba de estos fusiles, se adquieran de la
casa I~orenz (Alemania), 2.000 cartuchos cuyas balas tengan:
mil, envuelta de acero; y mil, envuelta de nikel ,
S." Que con objeto de dirigir la construcción de los dos fusi-
les á que se refiere la disposición primera, marche é. la fábrica
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de Oviedo, en comisión del servicio por el tiempode dos meses,
el referido capitán de la Escuela Ventral de Tiro D. Enrique
Losada, disfrutando durante su comisión la indemnización que
señala el arto 10 del reglamento vigente, abonándosele además
los gastos de viaje debidamente justificados.
4.0 Que los gastos que origine la comisión ordenada, se abo-
nen por la Escuela Central de Tiro de Artillería, con cargo al
primer concepto del presupuesto vigente del material' de dicha
arma, y los que ocasione la construcción de los dos fusiles por
la fábrica de Oviedo, por cuenta del mismo concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.c-jsios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 14
de Julio de 1888.' -
O'RYAN
Señor Director general de "dutlulstraelón I1liUtnr.
Señores Capitanes generales de Castilla lu Vi~ja y CR8tllla
1" l\'ueva.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. S'í'.:-El REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director
-general de Ingenieros, se ha dignado conceder el empleo supe-
rior inmediato de dicho cuerpo, á los jefes y oficiales del mismo
que figuran en la siguiente relación, que da principio con Don
Eduardo Duuís y L'ftpuente, y termina con n. Jullan 80-
millo y de Pel'eda, los cuales están declarados aptos para el
ascen so y deberán disfrutar, en el empleo que se les otorga, la
antigüedad -que en la misma relación se les asigna. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M" que el teniente coronel D. Tomás
(~Iavijoydel Castillo, y el coronel ~raduado, teniente coronel
de Ejército, comandante n. Ped.·o .·edruza y C"hrerl~, que
se hallan en situación de excedentes, el primero en el distrito
de Canarias y el segundo en el de Castilla la Nueva, entren en
núm ero en la escala de su clase.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.s--Madríd 10 de Julio
de 1888.
O'RTAN
Señor Director general de .l.dmlnlstraeión I1lmtar.
Señores Capita.nesgenerales de Cataluñll, IsIlls Cllnarillli y
Ca!ótilla 11ll1'.un'a, y Director general de Instrucción "l.
lita.'.
EMPLEOS
:¡ destinos que sirven
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ANTIGÜE~I
deben ~~:frutar ,
Coponel de Ejército, tenj~nte eo \
ranel del cuerpo, que desem.pe-
ña el ca.rgo de primer iefe del Ed'" Q . L ~ A 1 21 J . 10 0 0
> • d b. t 11' d 1 .1.. t. n. < ua, o #lPI~ '" ,RD ueQE9 ••••.•.• • ••. ·.,··· corone •.•.• !.. Un,lO o¡JO.~guno ~ a on e cual' o re- "". .. .. -. lf " JIT ' > > - '. •
gtmiento de Zapadores ~finado- .
res.•.••.••.••••••••..•• : ..•..
Teniente coronel graduado, co-/
mandante de Ejército, capitán
del cuerpo, en situación de exce-
dente en el Distrito de Cataluña, » ltlallud de Luxim y Gareía.................. A comandante.... 14 Junio 1888.
y que presta en el día sus serví \
cios, 'en comisión, en la Acade-
mia del Cuerpo. . .. • . .. • . .. . . . "
Comandante graduado, cap.itán de.l}
cuerpo que presta sus aervilliQs ~ JuliálJ ll~mUlo " d~ Pel'e4a., " ~ ....... , .. ,. ;.. CQmanqari~... 14JunjoI888.
en laComaIlda,ncia de Barcelona. o
I ' 1 -
Madrid 14 de Julio de 1888.
, Olas;j:Qp~cione~>·
P!It~CPI6l'f GE1'l$M~ n¡i¡ L..\ tmt\RIHA cJ,Vn.
E'l<:cmo.'Sl'.:-En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favon del
teniente de dicho iristituto D. Luis Pfll'tepQ Luque, regre- .
aado de los teroios de la Isla de Cuba, y en situación de reem-
plazo en ese distrito, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regentede1 Reino, ha tenido á bien disponer- que se le expida el
real despacho de empleo de teniente de escala, con la antigüedad
de 6 de Julio de 1885, conforme fl lo prevenido en los arts. 9. 0 y
28 del reglamento de pases, permanencia y regreso á los ejérci-
tos de Ultramar de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala
cerrada,
De real orct~!! Jó digo á V, E. para ¡¡U conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 14
qtl Jplil} de 1~,
Señor Capitán general de lExtremadul'ft.
Excmo. Sr.:-En vistl'J, d!31~ propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, á favor del
teniente de dicho instituto D. 411t61110 Gallttia C~uias, re-
gresado de los tercios de la Isla de Cuba y <:'n situación de reem-
plaao en este distrito, el R:ElY (q. n. ~o), yetl su nombre la REIl'!!
Regente del 'Re!fi'), ha tenido á bien disponer que se le expida
el real despacho de empleo de teniente de escala, con la antígüe-
dad 4e 18 d.e Enero de 1886, conforme ~ lo prevonido en los ar-
tículos ~.Il J 28 del reglamento de l?ases, permanencia ::r regreso
á.10& ejércitos de Ultramar de Ios.jcfes y oficiales (le 19S cuerpos
(je escala cerrada. .
De real orden lo digo á V. E. para SJlconocimiento J' efl)ctos
eonsiggient~s.-Dios guarde á V. E, IU1Jclfor¿ años,~Mªdrid ¡4
de Julio del~.· .
Señor Capitán general de Ca~tlUl\ la Xuevft.
Destinos
JHll?Il!llCfl<¡¡1TARtA.,..,.,.G1BINE'f~ F!Afl.'l'JOUl!A~
, ,Ex01fio. @r.I ........8. M. el RBY(q. D. g.), 'Yen su nombre la 'REI-
NA Regeñte del Reino, ha tenido á bien disponer que el oapitán
de Infa,ut¡;¡ría P. Evaristo Gonzalez IlOortllles, 011 situación de
reemplazo en Castilla la Nueva, pase á prestar sns servicios á la
SubsecretarIa de este. Ministerio, perciblentl<l <>1 suel<lo de su
tlmVl€lQ }lQ].'" !&~ npmin~~ dI} lfl. mi¡sma, cpn ~ftr~q al <l~pitnlQ V
¡,¡,rtíGlllg ~,Q tllll ppe~lI1PJ.le!lt9 ~Ja GR~:rP¡l..
, PI} rtltU grd~lllQ CU~Q á Y,:fJ ~~r@¡ IlH cQnü(i!mi@nto ¡ Qf¡¡Qtos
,
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consiguientes....,..Dio¡¡ gtlarde ¡1 V, E. muchos años.-Madrid 19
de-Julio de 1888. .
,O'R~AN
Señor Director general de Jl.dllllnlstl·llción :tliIJtar.
Señores Capitán gell(:walqq (ljlli!ti'ha .~ i1"Jeva y Director gene-
1'a1 de IlIfantería.
DIRECQ~ÓN G~N;EItAL 1)lJJ ..\RTILLJ¡:RÍA
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 10 del aotual, S6 ha ser-
vido aprobar lo propuesto por el Director general de Artillería,
y disponer que los j~feíl expresados en la sigulente Nll¡¡'j3ión, que
principie, con Q, f'e.I¡W¡(lft pia" y ~.~relo, y ts¡vmiua, con
!J. d..ltP Fern á.I(Jm~ Flor~8 f "'lm~Qel!i, pasen 6, ¡¡evvir los
destillQs que en la misera ¡¡e les dl}i>igna..
De Feal oraen lo digoQ ~V. E. para su '!Jonol;lirniento y tlf~ctQs
ll¡mí1i~uiente¡\J,,-Dio¡;¡ g~al.'de á V• .R. m.lwho~ Mos,.,...Mp.¡:tvji/ 14
de Julio de 1888.
~'ftYAN
Señor Director general de 4.dlllilllst..aoión HUitar.
Señores Capitanes generales de (~atl\luña, Castilla la Vh'ja,
Extremadnra, Islas M~alellres,(Jllitllla la Nneva, IJur-
gos, Provincias Va~{HHJlftUl;IJsf "rflM'.ó!~.
Rel(lflidn que $!J cita
D. Federico Díaz y Merelo, coronel, en situación de exce-
dente en Barcelona, de coronel del sexto Depóslte da Re-
clutamiento y Reserva para Artillel'Ía. .
» Ellrique Pellieer y Pascual de 'lOovil, teniente coronel,
del sexto Depó¡\Jito de ReQllltllmi¡mw y E.ellerva para Ar-
tillería, de comandante del arma y director del Parque de
rrQftQ~~,
» IbfaellJhDt~rd~ y Jlnn§6/i, 1Jlnij9n~ CQfQll¡:¡l, ·llQman-
dlillte ¡:M arma y dh'ect~I' !lFll P¡H'gJl~ de J3ªdª,jQ~, dI} te-
. nienteeorone] d(lla ;f]sIl1ll:l1fJ. Pr¡ij}tiGa!le O;lta1Jl:iiª, .
~ "mu'lJín DeJe;nd@ )' Ga..·~i" ~AntIH~.le~t, Gom~l1dante,
ilireilwr del Parqutl de Pjllma de. l\{ilUoJ;'Olh asgamIídq 4
t~:¡¡.i,mt~ !lQI'.ofl~ll Je tl3j).i~nw (Jol.'ot).lll, comJ1D,dª,nte dld a,rmt!>
y dirilctor nl:)) J·\\l'!J.ue d!'l B:'Id~~joz.
» lll.-,huul ,1>¡'\'Í!t y ~1.\'J;JHm~~ con¡,,!'ndante, pl:ll ljle~1JlldP
regimiento de c¡:wrpíl .c;l~ lii~r~itQ,l\,s¡)qndid!) á taniente po-
rm~el, 013 t~ni~;pt<~· oorQll(ll f¡, 1/1, DireQGi6n G¡:meraldel
arma'.
\\ ltllgltellUioheJ 'Y ~ll)nª. t!;lni~l}t0 o.DfQTIel, ~n ~itlJªl)ió)l Aa
ª~(l~dtlfrttl tlP J,Q¡lPA.M, 4\1 ttln[¡¡ntg ~H>rQIl91 ij·"ll ª~~tQ p.ª,
'QmIto ~ª ~0Qll,ltl\in!qnt9 f ~~~~rYtlJ~ ~ij¡r&4litnJ@f'l)¡¡. .
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n. F.·llne.iseo ROl'luJe'$" Rlldlno, comandante, dal segundo
negimicnto de Ar till ería de mon tañ a, de comandante del
segundo regimiento de cuerpo de ej ército ,)} .'u;,.. f.olohnr.las y Fcliú, comandante , (.l):J. si tu aci ón de
excedente en Barcelona, de comandante del ar ma y direc-
t.or del P arque de Jaca,
IIIle8,'do I ..ÓIH~;¡; Neiru y Brea, comandante , de la F ábrica
de Armas de Toledo, de comandante del segundo regi-
miento de montaña,
) .JllaD Fernálldez Flor.es y lIuUl/lne'l, capitán, del quinto
r egimiento de cuerpo de ejército, ascendido á,coma ndante ,
de comandante de la F ábrica de Armas de Toledo.
Madrid 14 de Julio de 1888.
. Q' RYAN
DIRF;CCIÓN GENERAL D~ IN(::E:"'l¡ERoS
E xcmo. Sr . :-El R ¡..y (q. n. g .), J' en su nombre la REINA
R egente del R eino, por resoluci ón de 10 del actua l, de acuerdo
con lo propu esto por el Director general de Ingenieros, se ha
ser virlo disponer que los jefes y oficiales que se expresan en ia
adjunta relación, que prin cipia con n. Edna"do Oanis y La- .
pueut«, y termina eon n .•'ullán llomill6 :r (le Peredll, pa-
Ron á ser vir Jos destinos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V . E. muchos años.- l\iadrid 14 de Ju-
lio de 1888. '
O' RY AN
Señor Dire ctor gener al de .&dmlnlsfraeJ.on ltlilitnr.
Sellares Capitan es generales de ( 'ntnlllñn, blnlll Ununrins,
C;lll'ótiUIl la 7tnevft, ltiJlvarra, Exfr.emadura y Burgos,
y Director general de 'Uo¡tl'llceióQ 'Iillh'r. ,
R elacidn que se ciui
D .. EdUlU'd,o Dnuís y Ll1lmente, coronel del cuerpo, que
desemp eña el cargo de primer jefe del segundo batall óndel
enarto regimiento de Zapad ores Minadores, ;J" mandar,
como coronel, el mismo regi miento.
» 'l'()lIIÁS Clnvijo y ~'el t~nstillo, teniente coronel del cuer-
po, que se halla en situación de oxcedente en el distrito de
Canarias, como r egresado de Ult ramar, á desempe ñar el
cargo dfl pri mer j efe dsl segundo batallón del segundo re-
gimiento de t':llpador eÁ! Minadoras.
) :llanuel de Luxan y Garcia, tenienta coronel graduado,
comJnd~te 4.1 ~erp., íl1l4,13 llall. @ gituaei(Íp. dQ exce- .
d.ni(t Itil el Q.i.tr!t~ d. ClttlJuñ., 'lH'€lsh,nd,eJ "ni.1o 01:\ '00-
raisié¡:¡ al! 1& .G~q~mil d.ll:li.~o. lÍ destl'APtl4~r /JI l1a.rgo
~~ "YUd~llte I8cret!lr19 (l.. 14COIDAJldlr!llliAGansral Subins-
picAJón de Navarra. .
) '·edvó "edr~A (:ubrer•• Q9r9n~l gra¡:1ll'do.. teni~nt. co-
ronel de Ejéreito, eomandªlIta del cuer po, que se halla en
situaci ón de excedente en ~l dist rito dI) Castilla la Nueva,
prestando ser vicio, en comisi ón, en la Academia del cuer-
po, á desempeñar el cargo de ayudante secretario da la
Corp.a,nda.D Ci¡¡; General gllbj n >lp9c~i6n de Extremaduna.
» " ulilt" RO'Jlillo )' de P~r'H.a,comandante del cuerpo, que
presta sus serv icios en la Comandancia de Ingenier os de
Bar celona, á desempeñar el ~argo de j efe del detall d(ll se-
gundo batall ón del primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madrid 14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g. ), yen su nombr e la REINA
Reg(\nt.e del Reino, conformándose con lo propuesto po!' el Di-
PectOl' genera l de Ingenieros, se ha ¡¡ervido diSPoner que el co-
Fonel gradu adQ, 'teuieu w coronel primer jefe del tercer l'egimilm-
to de Reserva de Zapadorelil-Minadnres Q. "p.QQi~ l&ipll" f
J~nlQlh pa~a l!. manq<¡l' 61 2,11 b~tEtlllí~ ~Ql 4.9 re"imiantl> ~(JtfVQ
tlel \Ulema h\~t,t\~~(l l -
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De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento '!J' demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos 3,ll o!l.- Madri d 14 de Ju-
lío de 1888.
O' RY1\N
SeI10r Dir ector general de ;' dmin i !l.r:~ (' i fl lt ~lJlila"'.
Señores Capitanes generales de 'tl.ndl'hICí" y Cl'ta.'~íía y Co-
mandantes generales Subinspectores de los mismos Di".
tt'itos. .
Indemn;i7il3.ciones
DIRECCIÓN GENER AL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: '-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, se ha ser vido aprobar la comisión de que
di ó V. E , cuenta á este Ministerio, en ssozi te de n de Junio
próximo pasado, desempeñada en Huesca por el oficial tercero
del cuerpo Administrativo del Ejército ... Cáll!lido Gálve~ y
nobles, con objeto de hacer-efectivos libramientos para cubrir
atenciones de la plaza de Monzón, y disponer que, previa la jus-
tificación y liquidación que corresponda, y con arreglo á lo pre-
venido en real orden de 31 de Mayo de 1886 (C . L. núm. !230),
se abonen al mencionado oñcial las indemnizaciones y gastos de
viaje que haya devengado en dicho servicio.
De real orden lQdigo á y. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V, E . muchos ¡l.I1!1s,-~adrid 14 de J u-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ele"r~gqn.
Excmo . Sr.:-En vista ele la instancia promovida por el
teniente auditor de segunda clase D. Enrique Vlgnote 'Vnn-
.lerUt'b, que cursó V. E. á este Ministerio, en 21 de Junio pró-
ximo pasado, en súpli ca de que le sean abonadas las indemniza-
ciones y gastos de viaje devengadas en la comisión que des-
empe ñó en Alm0t'ía, con objeto de asesorar un consejo de guerra
celebrado en dicho punto en el mes de Noviembre últ imo, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REIN4 Regentedel Reino, ha
tenido á bien acceder lÍ los deseos del recurrente y disponer' que,
mediante adicional al Semestre de ampliaci óndel presupuesto de
Guerra de 1887-88, se acred itan y satisfagan las indemnizacio-
nes y gastos de locemooi ón que le correspondan, durante los
cuat ro d ías que invirti óen aquella comisi ón .
De-real or den lo digo lÍ V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos ......."Dios guard e á V. E. muehos años.e- Madr id 14 de Ju-
lio de 1888 ;
O'RYAN
Señor Capitán ¡seneral de Granaeh,.
Señor Dire ctor gen eral del eaerp• .JMrídicó lVllltal'.
DIRECCIÓN G.JNERAL DE ARTILLER{Á' · .
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha ser vido aprobar y -declarar indemniza-
ble, en la form a que previene el artículo 124 del reglamento vi-
gente, la comisi ón que, como receptor de reclutas para el tercer
batallón de Artdllet- ía de Plaza, ha desempeñado el teniente del
mismo n. ·VI(·tol'iallo ~Imendro PUlgl'OS, en la zona de
Granada, de cuya comisión dí6 V. El. cuenta á este Ministerio,
en su escr ito fecha 16 de Junio próximo pasado.
De real .orden lo digo á V. E, para su conocimiento y qemás
efectos.- Dios guarde á.V, El.muchos años.-Madrid 14de Julio
de 1888.
Señal' Comandante general de Ceut(l,·
Señor Director general de .t.dwinJstraclóu HllItar.
Excmo. Sr.:~EI REY (q~ D. g .), y en su nombre la REINA
Regente Reino, conformándose con lo propuesto'por V. E. en
su cnmunlmtdón de 13 de Junio último, ha tenido á bien apro-
bar el nombmmiento del maestro arm ero RQmón PI/Í Oró,
plJ,ll¡;¡' que reemplace. en la revilita da ll.l'mameptos ti las fuev~ali
"d@ *" ~~~l'fn~ Q+"n ~~ ~~~ ~l!t\'~~O! ~l ~~ $~ mta.UH\' ~1~~~ "'l.
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O'RYAN
'O'RYAN
Sefior...•.
Círcular.-Excmo. Sr.:-El Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina , con escr ito fecha 25 del mes próximo
pasado, remitió á este Mini sterio certificado de la sentencia dic-
ta da por aquel alto Cuerpo, el día 12 del mismo mes, en la causa
in st ru ída en el distrit o de Aragón, contra el alférez de Infantería
n . ",uao Ji'el'rm' 1"00tllla, por el deli to de deserción, la
cual sentencia es como sigue: ,
«De confor midad con lo propuesto por los señores fiscales,
se apr ueba la sentencia del consejo de guer ra de oflciales g~nEt­
rales, celebrado en la plaza de Zaragoza el día .24 de Febrero
último, por la que se condena al alfér ez de Infan ter ía D. Juan
F errer Montilla, por el delito de deserción, á la pena de p érdida
de empleo, con la accesoria de salida defini ti va del Ejército y
privación de grados, sueldos, pens iones, honores y derechos mi-
litares que le cor respondan, con ar reglo á los artícu los 156, en
r elación con el caso 4.° del 152, y 35 del Código penal del Ejér-
cito . »
Lo que de real orden, y con arreglo á lo pr evenido en el al"
tí culo 414 de la ley de Enjuiciamiento mil itar, comunico á V. E.
para su noti cia y efectos consiguientes .- Dios guar de á V. E.
muchos años.-Madrid 16 de Julio de 1888.
individuos de la compañía para auxilia r al r efer ido sargento en
el pago de la reposición moneiouada, y que, á esta ind icación
respondieron todos ellos en sentido favor able, prestándose á de-
jar el importe de un día de sobras; consider ando que al advertir
má s tarde el capi tán Mireles, que para el comploto pago ne los
utensilios men cionados, faltaban todav ía cuatro pesetas con G8
cénti mos, era perfectamente l ógico que no consideras e necesario
hacer nueva consulta sobre el particular, pues como queda di-
cho , para ello contaba con el consentimiento ya expresado; con-
siderando qUI' , fundado en estos motivos , se decidió el repet ido
capit án Mir eles á rebajar las consabidas cuatro plazas de r an-
cho, por estimarlo menos gravoso que la privación 'completa de
las sobras, siendo por tanto evidente que no procedía con mali-
cia al obrar de esta suerte, y que lo llevado á cabo fué de COn-
formidad, en un todo, con los deseos manifestad os por varios
individuos de la compañ ía; considerando, por otra parte, que el
encartado an tes de disponer del sobrante de las 3 pesetas con
50 céntimos, que en concepto de r aciones de café, obraban en su .
poder , consultó la voluntad de los individuos de la ya repetida
compa ñía, á quienes pertenecía el indicado sobrante; y conside-
r an do, por último, que al verificar lo exp uesto , queda probado
que no h ubo ánimo de deli nquir , sino que, por el contrario , pro-
cedió Mireles honradamente y de conform idad con los deseos de
los que él estimaba competentes por ausencia de los in teresados
para precisar el destino elela repetida suma; se apr ueha.v por los
fundamentos que contiene, la sentencia del conse jo de gu er ra de
oficiales generales, celebrado en la plaza de Sevilla, el día 31 de
Encro del corriente año, por la que se absuelve l ibremente al
capitán de la segunda compañ ía del segundo batallón del regi-
miento Infante ría de Extremadura, n úm. ]5, T). Francisco ~Ii­
re les Doza, del delito de malversación de cau dales . J)
Lo que de real orden, J con arreglo á lo prevenirlo en el ar-
tí culo 414 de la ley de Enjuiciamiento mili tar, comunico á V. E.
par a su noticia y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E.
.mnchos añ os.e-Madrid 16 de Julio de 1888.
O'RYAN
O'RYAN
O'RYA~
Indultos
Justicia
,SUBSEC HETARÍA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Señor . . ...
Señor Capitá n general de ( ;'lIsIHla la i'ti'aeva.
Se ñor Director general de ,l d m in ls t r o f'ió o Jlilitllr.
Se ñor Capitán g-eneral de "ragón.
Señor Directo r gener al de tl d lll in is t!'a e ió n llililllr.
Camilo Garcia Snl;;ado, concediendo á aquél los mismos be-
neficios que fueron concedidos á éste, por la real orden de 2 de
Dic iembre del año próximo pasado, en lo referente á gastos de
viaje é indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V. E. muchos añ os.e-Madrid 14
de Julio de 1888.
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
CÚ·cular.-Excmo. Sr.:-Deseando S. M. la R EINA Rege nte
del Reino, solemnizar con actos de clemencia el próxim o día de
su Santo, ha tenido á bien disponer, en nombre de su Augusto
Hij o el REV (q. D. g .) , que el 24 del presente mes se levanten,
por las autoridades mil i tares r espectivas, los castigos impuestos
á los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa del Ej érc ito,
por vía de corrección de faltas leves, siempre que hayan sido
efecto de medidas gubernativas, sin mediar procedimient o es-
cri to. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guardo á V. E. muchos aüos.c-Madrid ] 9
de Julio de 1888. '
DIRECCIÓN GENERAL DE CABAJ,J,ERÍA
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g .) , Y en su nomb re la REINA
.R egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi sión confe-
r ida al teniente D. R:llbino Gnrcia L(t¡.ez, y al segundo pro-
' fcsor .veterinario n .•' ••sé V¡dal Nlellado, amb os del r eg í-
mient o Cazador es de María Cr-istina , 27 de Caball er ía , con ob-
j eto de conducir' desde Córdoba los pot ros destinados al mismo ,
de cuya comisión dió cuenta V. E. en su escrito fecha 25 de J u-
.nio próximo pasado, ceneedíendo á los inter esados los beneficios
que señala el arto 24 del r eglamento de in demnizaciones vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíeetos.s-Dios guarde á V. E. muchos a ñoa---Madrid 14 de Ju-
lio de 1888.
CÜ·c'ular.-Excmo . Sr.:-EI Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con escr ito fecha Z7 del mes próxim o pa-
sarlo, remitió á este Mini sterio cer tificado de la sentencia dicta-
da por aquel alto Cuerpo, el día 15 del mism o mes, en la causa
, seguida en el distr ito de Andalucía, contra .el capitán de Infan-
terfa D. Francisco IU Is'e le s Dt'za, acusado del deli to de mal -
versación de caudales, la cual sentencia es como sigue:
•Considerando que los hechos or igen del proceso instruído
contra el capit án de Infanter ía D. Francisco Mireles Deza, por
el delito de malversación de caudales, fueron la rebaja de cuatro
plazas de rancho en tres días consecutivos, que importaban cua- Señor .•.••
tro pesetas con 78 céntimos, con destino al completo pago de
cierto utensilio, y la aplicaci ()n de 3 pesetas J 50 céntimos á la Licencias
recomposicíónde unos cajones, embases de la. compañí a, en vez
de haber abonado dichas cantidades á varios indi viduos de la SUBSEORETARfA.-SECClÓN DE CAMPAÑA
Clase de tropa que se hallaban ausentes en usó de licencia , y á E xorno..Sr. :-Eh vista de lacomunicací ón -de V. E ., fecha
quienes ooméspondtan por r aciones de café que habían dejado de Ú del actu al, curs ando la instancia prom ovida por el comandan-
tomar; consid er ando qne al adver tirse en la compañía la falta te grad uado, capitán de In fan tería , aux iliar de la primera Seo-
de doce sában as y cuatro cabezales , de las que estaba Ilamado á Ici ón de esa Junta ... Federico E,.;p(~lo,.;inStrtlrez de Oezn,
;r espon,der el sargento segundo de la misma Juan '-aiomo, ex- S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA R egente del
,plQró el encartado, según resulta de autos, la voluntad de los .i Reino, ha tenido á bien conceder al interesado los dos meses de
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1icenci~ que solicita para Caldas (Oviedo), con objeto de atender
al restablecimi ento de ~u salud. .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
cor r e!!pondientes.- Dios guar de á V. E. much os años.c--Madríd
16 de Julio de ,18S8.
O'RYAN
Señor Presidente de la JUutl\ SlIpc-I'lol' {~ol\sull¡"R d e Gue-
rra.
Sellares Capitanes generales de (~a"tilll\ la "i('¡jn y {Ta !<t m l1 la
1\"1l(~HI , y Directo res generales de ¡l dm in is h 'a c ió u .U il ilm ·
é Infanteríu. .
Excmo. Sl'.: -Accedien<lo á lo solicitado por el brigadier
11). Inoctm('io .llullqllCI·l\ IH¡lel'go )' S~\lIehez, Gobernador
militar de la provincia da Zam ora, en la in stanci a que V. E . cur-
s óá este Ministerio, con fecha 14 del act ual , 1::). REINA R egen te
del Reino , en nombr e de su Augu sto Hi jo el REY (q. D. g.), ha
tenido á bien concedar le dos meses de licencia para Madr id, Ar-
chona y Fortuna, á 11n de que atienda al restablecim iento de su
slllud .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coneiguí eutes v--Trios guarde á V. E . muchos años .-Madrid 19
de J uli o de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán ge neral de C:n"tilla l a Wleja.
Señ ores Capitanes generales do ~lI sti il n In ~lIevn y 'tTnlencia,
y Direc tor general de ","cftuiuísl1'IlCiúu 1tUiifal·.
T>1 !tE<'[~16'N r.mq ,:nAI, DE ARTILLERiA
Excmo . Sr .: - E n vista de la instancia que V. E. cur só á este
Mínlste rlo, en 2 dfOl aetu.d , promovida por el tenien te coronel
graduarlo, com anda nte ci d quinto r egi miento divisionar io de
Artillería. n. S CIU ' ll elel ilC(".\·o ll lH' y (;llm llo, el REY (que
Di os guard e), y en su nombro la REUiAR egente del R eino, aten-
d iendo al cer tiflcado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña é informe del DÍl'ectM gen eral del arma, ha tenido á bien
concederl e dos meses de licencia , por enfermo, que soli cita, para
Arnedillo (Log ro ño) y Caldas de Besaya (Santa nder ),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios g ua r de á V. E. muchos añoe .e--Madrid 14 de J u-
lio de 1888.
O' RYAN
Señ or Capitá n genera l de {,'llslma la Nu eva .
Señores Capitán genera l de UU I'gOS y Director general ele ,~d­
mini§i.l·nclón Jlilitnr.
Mat erial d e In g enieros
D1REcmóN' GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: - El R~Y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
R egente del Reino, se ha ser vido apr obar el proyecto de melosa
'del acuartela miento de tropas en el edificio de la Gavidia de Se-
villa, cuyo presupuesto, importante 5.860 pesetas, debe rá ser
cargo á la dota ción del Material de Ingenier os, del mio en que se
ejecuten las obras.
De r eal orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento.- Dios
guarde á V. E. muchos a ños .c-Madr íd 14 de J ulio de 1888.
O'rtYA N
Seño r Capit án general de ,lndalllda.
Señor Director general de ,fuJtnin¡>;h'llción :lIl11tal'.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g .) , Y en su nombre la R Em A
Regente del R eino, se ha servido aprobar las var iaciones pr o-
puesta s por la Comandancia general Subinspecci ón de Ingenie-
ro, de ese Distri to, en la distribuci ón de la planta baj a del edi -
ficio Pactor ía de provisiones de esa pl aza , siendo cargo los gas-
to s QU6 se Origi nen , á la partida de imprevi stos del presupuesto
de la/~bra. .
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento .e-Dies
guarde á V. E . mu chos a ños.e-Madrid 14 de J ulio de 1888.
'O'rtYA:N .
, Señor Capit án general de ExtI'CIUt\clfll'a.
Movimiento d e fu e r z a s
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr .:-E n vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio , con fecha 18 de Junio último, el REY (q. D. g .),
yen su nombre la RE INA Regente del Reino , ha t euido á bien
concederle la autorización, que solicita, pa ra ordenar que el re-
gimi ento In fan tería de 'I'etuá n, que se encuentra en Alicante, y
el de Mallorca y segundo batallón del de Vizcaya, qu e guarne-
cen la plaza de Cartagena, pasen á osa capital de dis trito, Rien-
do r elevados dichos cuerpos, respectivamente, por los regimien-
tos de la Princesa , Sevilla )'. Esp aña . .
Al propio tiempo, S . M. ha tenido por convenieute disponer
que el viaje de UllO S y otros se ver ifiq ue por ferrocareil J
cuenta del Estado, siendo extensivo este beneficio á las fam ilias
de Iosj cfes, oficiales y. clases de tropa, con sujeci ón á lo que
detorm in a la real orden de 30 de Marzo do l S8a (C. L. núm. 127),
para cuyo efecto se concede á las mismas un plazo de quince
días, para que se trasladen al pu nt o de l a nu eva residenci a de
los citados cuerpos, á part ir del día en que éstos em prendan la
marcha.
De rea l or den lo digo á V. E. par a su conocimicntó y demás
efectos.e-Dios gu arde á V. E. muchosaños.c-Madr íd 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ":tlencill.
Señores Directores gene r ales de "dministrncl6n 1I1lUtar é
illflllltc'·ín. .
P agas de t o cas
SUBSECrtETARÍA.- sEcerÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
E xcmo. Sr.:.-El R EY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sqjo Supremo de Guerra y Marina, en a cordada de 4 del actual,
se ha servido conc eder á D.a ,lnton1:. Santa liaría é Ibáñez,
viuda del capitán de Caballería, retirado) D. Francisco Rusea
). IBel'nández, las dos pagas de tocas á que t iene derecho por
reglamento, y cuyo im porte de 450 pesetas, duplo de las 225 que
de sueldo de r et iro disfrutaba al mes el causante, se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de l a provi ncia de
Logr o üo.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos allos.- Madrid 16 de J u.
lio de 1888.
Señ or Capi tán general de Uurgos.
Se ñor P r esid ente del Consejo Supremo de Guerra ). !tIa-
.-¡n3.
Pensiones
sunsEoRETARiA.-SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y MONTEPío
Excmo . Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen su nomb re la REÍL"<A
R egente del R eino, de conformida d con lo expues to por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina , en acordada de 4 del cor rien-
te mes, ha te nido á bien conceder á o.aIrelle Cl\stl'O de Te-
.¡llda, viuda del cor onel retirado , D. José López y ' ..ópez,
como comprendida en el ar t ículo 8.°, capítulo 8.0 del re'glamento
del Monte pío Milit ar, yen el caso 2.° del artículo 21 del real
decreto de 24 de Enero de 1843, l a pensi ón anual de 2.500 pese-
tas. icon suj ec ión á la tar ifa de la real instrucción de 17 de Junio
de 1773 , la cual le será ab onada por las Cajas de esa Isla, desde
el :21 de Febrero próximo pasado, qu e f ué el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado .
De real ordeu Iódigo á Y. E. p ar a su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. B. muchos a ñoac--Madrid 16 de Ju-
Ho de ises.
O'RYAN
Señor Capitán general de la 1!i;lft de «Juba.
Señores Presidente del «Jonsl',Ío SUIll'eJno de Guerra )' ltla-
rina J' Capitán general de Gallcin.
Excmo. Sr :-El Rs v (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
R egente del R eino, dé conformidad con lo expuesto por el Con-
sajó Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 2 del cor r ien-
te mes, he tenido á bien conceder á n.& P~tra neOs ). COI,té¡;¡,
la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde, como viud a
del capitán de Infantería n. I<'rllnciseo Sinent y A..e:hilm.,
con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864,la cual le será abo-
nada por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia
desde el 4 de Abril rróximo pasado, que fUé el siguiente día al
del ' fallecimiento del caus ante, é ínterin conserve su actual
estado:
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y demás
efMtoS.-Dtos guarde á V. E. muchos a ños.s-Madrtd 16 de Julio
de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de "'l'&lencin,
Señor Presidente del Consejo Slillrmuo de Guerra y JIIl-
..tua,
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g. ), Y en su nombr e la R E!NA
R egente del Reino, de confor midad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra J' Marina, en acordada de 30 de Junio
último, ha t enido á bien disponer que la pensión de 182 pesetas
50 cént imos anuales que, por real orden de 22 de Junio de 1838,
fué concedida á Vicenta \'icent, como viuda del cabo pri-
mero de la Milicia Nacional, Fl'ancisco Talanlnnte, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensío-
nists; sea t r ausmitida á su hi ja y del causante 1111U·itUlll '1'alo-
> mllnte Wleent, á quien corresponde, con arreglo á lo dispuesto
en la legislación vigente; ia cual le será abonada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Castellón, desde el día 29 de
Octubre de 1886; que fué el siguiente inmediato al de la defun-
ción de su marido, y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrtd 16 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor P residente del «Jollse,jo Supl'emo (le Gue....a ' " !lrá-.
..ina.
Excmo. Sr.:'-:En vista de la instancia promovida por Bolla
Eugenia. Cano y Ruiz, viuda del teniente de la Guardia Civil
D, José .-aredes "gullllr, en solici tud de pensión, alegando
que su citado esposo falleció de resultas de una caída del caba-
llo , en función del servicio, y no pudiendo considera rse la muer-
te del causante consecuencia forzosa de dicho accidente, el R EY
< (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del R eino, de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo'Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 4 del mes actual, ha tenido á bien resol-
ver que la interesada sólo ti ene der echo á laa dos pagas de to-
cas importantes 454 pesetas 16 céntimos, duplo de las 2Z7 con 8
céntimos que de sueldo mensual disfrutaba el referido causante,
cuya suma se le abonará por las oficinas del cuerpo del cargo de
V. E. en Granada.
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde á V, E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju..
lío de '1888.
O'RYAN
Señor Director ~neral de "(lmin¡!;t"I\(~ióll ltlmtar.
Seiíores Presidente del «JOIIf.t"JG Snpl'elUO de Guca'I'Q y Da..
",Ina y Capitán general de ~ra~8da. "
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Excmo. Sr,:-En vista dé 1& documentada instaneia promo-
cía por D,' '&&to.l" aignQ.. Sáilclle." hu&rflUlA del I)á~
pít án de Infalit.ría D. G_Ial'I'" "1 de •.s lIlI.l'íil, 4!I\' :iñpU..
Of, de qll. 1. $él t l:'a&,gtnitlda la~ÓI1 que ..ta di.fruló hasiit
sn fallecimiento; teniendo en cuenta gUG si ¡,ten la r.etJ''t'~
fu é legitimada por subsiguiente matrimonio de sus padres, fA
circunstancia se r etrot rae á la fecha del nacimiento y entoncss
el causante no era capitán, el R EY (q. D. g.), y en su nombre la.
R EINA Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guer ra y Marina, en acordada de 28 de
Junio ultimo, no La tenido á bien acceder á lo solici tado por
la ' re currente, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimi ento y demás
efectos.-Dios guarde á V: E, muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de «Jastma la ['¡neva,
Señor Presidente del ~(Just"jo Supremo de Gue"l"n y ~!a­
l·h':l.
R aciones
:i>laIW8Ió:tf a j,1f{ERAL DE LA GUARDIA dt'\TIL
E xcmo. Sr.r-s-En vis ta de la instancia que V. E, cursó á este
Min ist.erio, con fecha 16 de Marzopr óximo pasado, promovid a
por 111igocl Iluñoz IlIm·tín, cabo primero, r et irado. de la
Guardi a Civil , en súplica de que, por la Comandancia de Grana-
da, le sea devuelta la cantidad de 38 pesetas que le fué retenída al
ser haja por ret iro, en el mes de Agosto de 1883,para responder á
cargos de raciones de etapa. extra ídas durante la última guer ra
civil, el REY (q. D. g.), y en su nombre la R EINA Regente del
R eino, de conformidad con lo informado por los Direct ores ge-
nerales de Admini straei ón Militar y del referido Insti tuto, ha
tenido á bien resolver que no pro cede la ent rega de la cant idad
que solicita el inter esado, por oponerse ú ello la ,orden del Go-
bieeno de 15 de Mayo de 1874.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16
de Julio de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capitán general de Granad!l.
Señor Director gener al de Nodmillistración lUUUal·.
Reolutamiento y reemplazo del Ejército
DI RECCIÓN GENER.AL Dg AR.TILLEItÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instanciapromovida por 0010-
res Beltran y Sanz, en solic i tud de que su hijo :i!lllluel La-
brosa, artillero del 4.0 r egimiento Divi sionar io, sea t ras ladado
al 3.° del mismo Insti tu to, por ser perjudicial á su salud el
clim a de Barcelona, el R EY (q. D. g.), yen su nombre 18 REINA
R egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Dir ector
general de Artillerí a, y teniendo en cuenta lo que previene el
ar t ículo Ü'3 del reglamento para el r eempl azo y reser vas del
Ej ér cito, decre tado e11 22 de Ener o de 1883, por el que Se prohíbe
el pase de unos cuer pos á otros, de Jos individuos per tenecientes'
al h'jército activo locali zado, se ha serv ido desestimar dicha pe-
tici ón.
De real orden lo digo á V. E. á ñn de que Ilegu e á conoc í-
miento de la interesada, que reside en esa ciud ad, calle de Brí-
besa, núm. 2 -Dios guarde á V. E. muchos al1os.~Madrid 16
de Julio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Valelwia.
Excmo. Sr.:-En vísta do la insta ncia promovida por T(lI'e-
sa ¡'-u g u é y COllfnll!ol, en solicitud de que su hijo itlagín A.n-
f;ué ( ;onftlns, artillero del octavo batallón de Plaza, sea tras..
ladado á uno de los regimiento s de Artillería de guaruíci ón en
Barcelona, por ser tanto' ella como su esposo muy ancianos, y
deselU' tenerlo cerca de su lad.o~ el ¡tE, (!l. D, IS. ), ;¡ el), .6'1,
, ~ "
- . ' ;.
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nombre la :Rj;JI~A Regente del Reino, dé acuerdo con 10 infor-
D!ádo por el Director gélléhl de Artillería, y teniendo en cuen-
h lo que previene el artículo 123 del reglamento para el reem- -
plezo ;¡ reserva del Ejército, dMreta.f1o en 2"2 de Enero dé 1883,
_'01' el que se prohibe el pase de "noi cuerpos á otros, de los
individuos pertenecientes al Ejército activo localizado, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. á fin de que llegue á conoci-
miento de la interesada que reside en esa ciudad, calle de Lau-
ría, núm. 80, tienda.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Ma-
drid 16 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {.;atalu68.
Excmo. SI'. :-En vista de la instancia promovida por Sal·
,-ndol' Sallz J' Troll, vecino de la villa de Hospitalet de LIo-
brogat, en solicitud de que su hijo '-edl'o Snnz y Ventura,
artillero del segundo regimiento Divisionario, sea trasladado á
uno de los de Artillería de guarnioión en Barcelona, con objeto
de poder recibir su auxilio por encontrarse el recurrente J' su
esposa enfermos é impedidos para el trabajo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Director general de Artillería, y teniendo en
cuenta lo que previene el artículo 123 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército, decretado en 22 de Enero de
1883, por el qUE! se prohibe el pase de unos cuerpos á otros, de
los individuos pertenecientes al Ejército activo localizado, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. á, fin de que llegue á conocí-
miento del intereeado.e--Dios guarde á V. E. muchos años.~
Madrid 16 de Julio de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de Catalutul.
CONSEJO DE R.EDENCIONES y ENGANCHES MILITARÉlS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Jl.mbro-
sio '~erllánd(~zy Gómez, soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento de Villavelaya, que está comprendido
en el artículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia de Ramon Vidaurl'eta, apoderado del .
padre del citado mozo, de acuerdo con los informes del Gober-
nador y de la Comisión provincial de Logroño, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el exprésado reern-
plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-IJios guarde á V. E. muchos años.-Madr'id 14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de burgos.
._;¡
Entrto. Sr.:=Jlor el Ministerio de lá GobeMlá;f!ióll se dijo So
este de la G\'1érra, OOll. f•••h 9 de Juaio tHbn9, 14t lÍguienie:
(Hi.llándoIG justificado en el expediente rel"tln á JOl!lé~;o
lDiR~r. F~F.'ud~z, iIOldado delr~pluo dé 18m' pOI' el &1"-
tamiente <U Yilll.lOOr01r~, que eltí. compNl'fdi4o.n elll.ri. .-
. de lil vIgente l~J ds rééñ1tJlazós; "tistllla·r'ettl orden de 21 de :J'il:'
lio dé lSSo, él REY (g. D. g.), yen SU nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia dé RICifti'do Gndé....ez,
representante del interesado, de aeuerdo con _los informes del
Gobernador y de la Comisión provincial de Palencia, ha tenido
á bien disponer que Se devuelvan al referido mozo lag 1.500 pe-
setas con que' redimió el servicio militar activo en el expresado
reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 14 de Julio
da 1888.
Señor Capitán general de (jastlUa la Vieja.
EXcmo. Sr. :-Por el-Ministerio de la Gobernación se dijo á
éste de la Guerra, con fecha 2 de Junio anterior, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Pedró
Dnlleli;I,i t::ulilllt, soldado del segundo reemplazo de 1885, por
el alistamiento de la Sección de la Lonja de Barcelona, que está
comprendido en el art, 154 de la vigente ley de reemplazos, el
RÉY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los infor-
mes del Gobernador y de la Comisión provincial de Barcelona,
ha tenido á bien disponer que Se devuelvan al referido mozo
las] .500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reamplazo.s
Lo que de'real orden traslado á V. E. para ¡¡U conocimiento.
-Dios guard-e á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán genéll'al de Cntahliln.
EXCril0. 8r.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Elliilio
Ruiz Go(línez, soldado del reemplazo de 188'1~ por el alista-
miento de Blanca, que está comprendido en el arto 1M de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q, D. g')l Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de dURn 8uiz I-nstor, curador
del interesado, de acuerdo oon los informes del Gobernador ;¡ de
la Comisión provincial de Murcia, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplaso.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 14 de Julio
de 1888.:
,.11'
SeM1.' Capitán -general de Galleia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á ltlodesto
ltlauselIes y UOdl'ígllez, soldado del reemplazo de 1882, por
el cupo de Padrón, que está comprendido en el arto 191 de la ley
de 28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882,
el REY (IJ.. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión permanente de la pro-
vincia de la Coruña, ha tenido á bien disponer que se devuel van
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real ordon traslado á V. E. para su conocimiento.
~Dios guarde á V. E. muchos arios.-Madrid 14 de Julio de 1888.
O)WAN
© Ministerio de Defensa
O'R,YAN
Señor Capitán general de Vnlencia.
..
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaeíón se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, 10siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Rafael
.'OI·IlS y hOUlai1S, soldado del reemplazo de 1'887, por el alis-
tamiento de Castellón, que está comprendido en ei arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista lá real orden de 21 dé Julio de
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del'
Reinó, accediendo Jila instancia de ilntollio .,'oru5 y Sállcbez,
padre del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
, dor y de la Comisión provincial de Castellón, ha tenido á bien
. disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio 'militar activo en el expresado reem-
plaio.»
. Lo <1lle dereal~den traaladc á V. E. ll8<i'a su (loilOcimi~nto.
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-Dios guarde á V. :S. muchos años.v-Madrid 14 de Julio
de 1888.
O'RYAN
$é¡;ior Capit:in general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á José
Trilles y Hueso, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de CasteUón, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de ;'¡l!iguel Trilles Ulldeulls,
padre del interesado, de acuer.ío con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión provincial de Castellón, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.. \
Lo que de real orden traslado á V, E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 14 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valeneia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Eduar.lo
GaramellfU )' t;ueto, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento del distrito de la Magdalena de Sevilla, que
está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la B-EINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión permanente de la citada
provincia, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referi-
do mozo las 1.500 pesetas' con que redimió el servicio militar
activo en el expresado reemplazo .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
'-Dios guarde á V.E. muchos años .-Madrid 14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "ndalueía.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
"Hallándose justificado en el expediente relativo á .José
Glltiérrez ....aízquez, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Palos, que está comprendido en el ar-
tículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión provincial de Huelva, ha tenido á bien dis-
poner que se·devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresadoreem plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 deJulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ilndallleía. ..
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gohernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Pedro
(Jtrmn Quílez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el
alistamiento de Montejo de la Sierra, que éstá comprendido en
el art. ]54 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
de Crhdóbal lIb.'tín Rey, representante del interesado, de
acuerdo C04...1os informes del Gobernador y de la Comisión pro-
vincial de Madrid, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
wilitar activo en el expresado reemplazo •.»
, ,
© Ministerio de Defensa
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-;-Madrid U de Julio de 1888.
• .'l'\.YAN
Señor Capitán genp,ral de Ca!!ltilla la !'in.n·a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha L° de Junio último, lo siguiente:
«Visto el expediente promovido por Isabel Uu¡ultli y
1Ilanzanedo, en solicitud de que se le devuelvan 500 pesetas de
las 2.000 que depositó para redimir la suerte del servicio militar
en Ultramar, de su hijo Illicardo López UZ.l'ddí; soldado del
primer reemplazo de 1885, por el-cupo de Quintanar de la Orden,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Reg-ente del Reino,
de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comisión
provincial de Toledo, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
expresado mozo 500 pesetas, de las 2.000 con que por equivoca-
ción redimió el servicio militar en el indicado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimion-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;a!iitiila la i'foN'a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Fi'aneis-
eo (;nmacho Pérez, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento del distrito del Hospital de esta corte, que
está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión provincial de Madrid,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to.v-Dios guarde á V. E. muchos años,-Madrid 14 de julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l'iue'·a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo ó.
este de la Guerra, con fecha 26 de Mayo último, lo siguiente:
"Hallándose justificado en el expediente relativo á t'J'ancis-
eo Ilod"ígnez ). Nla.·tín, soldado del segundo reemplazo de
1885 por el alistamiento de Toledo, que está comprendido en el
artículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g'.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la
instancia del interesado, de acuerdo con los informes del Gober-
nador y de la Comisión de la citada provincia, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Julio de
18&'3.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Cn¡;¡tilla la l\:uel'a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha ]4 de MaJO último, lo siguiente:
«Hallándose [ustiflcado en el expediente relativo á Gnlo
ltllontes '¡'(ma, soldado del primer reemplazocde 1885 por el
cupo del distrito del Centro de esta corte, que está comprendido
en el arto 191 de la ley de 28 de Agosto de 1878, reformada por
la de 8 de Enero de 1882, el REY (q. D. g. l, y en su nombre la
'. REINA Regento del Reino, accediendo á la instancia del intere-
sado, de acuerdo con los informes del Gobernador v de la Comi-
sión permanente de la provincia de Madrid, ha tenido á bien
disponer-que se devuelvan al referido mozo 1.000 pesetas de las
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O'RYAN
Señor Capitán general de Granalla.
Señores Director general de Jl.dlnllllsl~aelón ¡Ullilar y Presi-
.flente del COlIst'jo de Rellellclones y Enganches ltli1l-
hu-es.
Recompensas
DIRECCl6N GENER.A!, DE IKSTRUCCIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, se ha dignado conceder,
por resolución de 10 del actual, la Cruz de primera clase del
Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales, al
comandante graduado, capitán de Ingenieros y profesor de la
Academia General Militar, ... Semesio I ..agarde y Cnrl1l-
qolry, como primera y única recompensa por el profesorado,
cayo primer plazo cumplió en 12 de Mayo próximo pasado, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 17 del real decreto de 1.°
de Mayo de 1875 (O. L. núm. 345).
De zeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 14 de Julio de 1888.
Señor Director generalde .l.dminllóltraelón UUitar.
Señores Director general de "n¡;oclllero. y Capitán gener&l_de
Castilla la Nueva.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERIA
Excmo. Br.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación núm. 1.021 de 19 de Mayo últi-
mo, promovida por el coronel de Caballería retirado en esa
Antilla, D. GaspDr de "nHedol' y Tolf'sa; en súplica de tras-
ladar su residencia á Madrid, y que se le consignen sus haberes
pasivos por el Tesoro de la Península, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el haber de 405 pesetas mensuales correspondiente á los 90
céntimos del sueldo de teniente coronel, al respecto de la Penín-
sula, que cobraba por las Oajas de esa Isla, sin aumento de mo-
neda, y que le fué señalado al recurrente con carácter provisional
por real orden de 6 de Mayo de 1876, confirmado, en definitiva,
por otra soberana resolución de 11 de Agosto siguiente, le sea
abonado en lo sucesivo por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas; debiendo satísfacérsele á partir del 1." de Febrero del
corriente año, una vez que, según acredita dicho jefe, fué baja el
día anterior en la nómina de su clase en esa Antilla, por pase á
la Península, en cuya fecha tenía percibidos cuantos haberes le
O'RYAN
Señor Capitán general de Caliótilla la l.\'ueva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose [ustiñeado en el expediente relativo á Sebus-
tl:tn IInel'la Il'iernallz, soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento de Buitrago, que está comprendido en
el articulo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (que Dios
guarde), yen S11 nombre la REINA Regente del Reino, accediendo
á la instancia del interesado, de acuerdo con los informes del
Gobernador y de la Comisión provincial de Madrid, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pe-
setas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cali'lllJa la Nue"ft.
Excmo. Sr.:-Por (,1 Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, 10 siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Luis De-
eomnte y Campos, soldado del segundo reemplazo de 1885, por
el alistamiento del distrito de Buenavista de esta corte, que está
comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reemplazos,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REúlA Regente tiel Reino,
accediendo á la ínstancla del intoresado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión provincial de Madrid,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á, V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Julio
de 1888.
Señor Capitán general de t;Il¡;¡UUa la Nueva.
1.500 con que redimió el servicio militar activo en el expresado ¡bre de 1871 hash121 de Noviembre de 1876, que fu~ licen~iado ab-
reemplazo. . . soluto:---Resu1t~n~o' que en 28 .deMarzo de 1880, ~ngres() nu~va-
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento. mente en el serVICIO, como sustituto, para la mencionada Antilla,
-Dios guarde á, V. E. muchos años. -M:-tdrld 14 de Julio de por el tiempo de cuatro años, que extinguió en 2'1 de igual mes de
1888. 1884:-00nsiderando que este último período no le sirve de abo-
O'RYAN no para optar á premio pecuniario, por la condición de sustituto
conque fué alistado:-Oonsiderando que deducido dicho tiempo,
sólo cuenta de efectivo servicio como voluntario ocho años y siete
meses, y teniendo en cuenta que dicha circunstancia. no le exime
de ser sorteado por encontrarse dentro de la edad prefijada para
éllo, el :B,EY (q, D. - g.), Y en su nombre la RElNA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder Ú,los deseos del interesado,
por carecer de derecho á la gracia que pretende; disponiendo al
propio tiempo sufra el correspondiente sorteo, según previenen
los artículos 11, caso 2.° del 17 y 21 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, decretada en 28 de Agosto de 1878, pu-
diendo recurrir nuevamente en solicitud de los beneficios á que
se crea con derecho, después .de sabida la suerte que le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-efectos
consiguientes.-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 14
d~ J ulío de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la GOhernación se dijo
á.este de la Guerra, con fecha 9 de Junio último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Sant¡-ft~o
Olar"'lbaly Gil tle Doro, soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento del Escorial, que está comprendido '
en el articulo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del-Interesado, de acuerdo con los ínfer-
mes del Gobernador y de la Comisión provincial de Madrid, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo. t
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de Julio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Castilla la J.\Tueva. -
DIRECCIÓN GEN~RAL' DE LA GVAIWIA ClVII,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el cor-
neta de la Comandancia de Guardia Civil de Málaga, IllOroden·
elo "Mili ",'lIa, en solicitud de que se le conmuten ciertas
cantidades devengadas por el tiempo que podía haber servido
por su suerte al habérsele incluido en el cupo que le eorrespon-
día:-Resultando que el referido indíviduo debió ser alistado para
el reemplazo de 1875, lo cual no se verificó por hallarse sirviendo
cOmoYoluntario en el ejército de Ultramar desde el 12de Octu-
© Ministerio de Defensa
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habían correspondido, 1\,.1 propio tiempo se lH1 servido aprobar
ji¡ , M, que V. E., accediendo á lo solicitado por el interesado,
le haya expedido pasaporte para esta COl'te, á donde. viene ¡Í, 1'0-
¡¡jdir,
De realorden lo digo á V. E. para su conecimlentoy demás
~fectQs,-....,.Dios guarde á V, EJ. muchos años.-s-Madrid 14 de.Ju-
lia de 1888.
Señor Capitán general de III blll de ('!lcba,.
Señ~r Capitán gel1er~l de (jastiJIa la lJ'uel'a.
Señor Capitán general d~ nur~os.
8eñor Presidente del ('OUS('jo ~upi'ep!ode Gllt>rra y IIla-
"Iua.
EX!lIJ:lO.Sr,:.....,..El REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡<JTJll"A
;Regente de~1:I.ojno, ha tenido á bien aprobar la propuesta dtl re-
tiro fOl'rrnÜílda ti favol' del guardía Segundo de la Comandancia.
dI'! Gllardi¡¡. Civil de Burgos Pedro '~eñl) FresQctlo, como
oomprendido en el .rsglamento de ~ de Junio de 1828, y, en su.
eonseeuenoia, disponer que el indicado individuo sea baj¡¡, en su
Cuenpo, por fin del eorciente mes, expidiéndole dicho retiro para
Villasante y abonándosele, pOÍ' la Delegación de Hacienda de
BUJ'gos, el haber provisional de 28(13 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa aeeroa del defi-
nitivo que le eorresponda, á CUYo efseto 'le le remitill¡j.la pro-
puesta dOlJl1m~ntada del interesado.
De real orden lo digo á V. :a para IU c.o1)ocimi~tQ 1 af1QtO/l
WJ!siguientOlll.-DlGC (uar&! i V. E. muchos a:ños.-}.bdrid 16
b Julio ele 1888.
2eñor Capitá.ll gel1eMll de Rnrtr0il.
añal' Presidenta del C••'~J() Sup..~me 'e Guerra y Ma-
rill", . .
Excmo. Sr.:..".,.ElltEY (q, D. ~.), y en su nombre la REINA
Regente del geinP, ka tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada ti,favor del Guardia segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Va..il¡u.joliq, .Joan lQnllego (ja!'itro, como
comprendido en el reglilIDe1lto de 3 eTe Junio de J828, y, en. su
consecuencia, disponer que el indicado individuo eea baja en su
ClJer¡.:>o, por ñn cíel (JOrríe1}te mes, expkiiéndole dicho retiro
para Psñaflel, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, el haber provísíonal de 22'50 pese~a~ m0nsu¡;¡,les, inte-
rin el COJls~jo Supremo de Guerra y N:arina informa acerca del
definitivo que le corresponda, ¡Í cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden 10 digo á V. El. para su conoc~miento y efectos
consiguientes.-Dios guarde l:Í V. E. mp.chos años.-Madrid 16
de Julio de l~.
Sellor Capitún.,general de t~",'!.iII~ 1ft VIf'jQ.
fieiíPIl Presidente del C.... ¡;¡eJQ Sl'Iprcm.. d~ G"~"rll f ltlll'"
ft""f' .
• ;¡:;p;¡g...u ..~~~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, enacordada de 25 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada Ú, felYor dol
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Pontevs-
dra, Slmóp Rodl'iguez Expó..ito, se ha dignado confirmar,
en definitiva, el haber de 22'1)0 pesetas que, en concepto de pro-
visional, se le asignó por real orden de 21 de Abril último,
(D. O. núm. 92), al concederle el expresado retiro para Nieves,
de dicha provincia.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16
de Julio de 1888. .
O'RYAN.
Sellar Capitán general de Gu.Ueia.
Señor presidente del fJ()Dsejo SU¡H"eW9 ~Ie GJH~"I'~ r ltJ3~
I'¡on.
pmECO!ÓN OENERAL PE IJ15'GENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia pr-omovida por el ofl-
Gi¡-¡,l cslarlor' de primera clase de la Comandancia de Ingenieros
da Madrid ~. tJolié JJQil'ó~, l' FerO#lQdez, en solicitud de su
retiro para. esta corte, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido ;1bien acceder á la ex-
presada solicitud, y disponer que el referido celador sea .baja en
el Cuerpo á que pertoneee, por fin del presente mes; expidíéndo-
sele el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de.la Junta de
Clases Pasivas, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales,
6 sean los 90 céntimos del de su empleo, ínterin el Consejo Su-
premo ele Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, ~ cu~'o efecto se le remitir~ la mencionada ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigulentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de
Julio de 1888.
Señor Capitán general de (~astma la Nueva.
Señores Presidente del CO"!jiej~ Supremo de Gllt'!rra y lIa-
r;p:l y Director general de ~(hJlilllst"llelón ltlillttlr.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁI,IDOS
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de revisión de dere-
chos pasivos consignados por las Cajas de esa Isla, dispuesta por
el Ministerio de Ultramar en real orden de ~ de EneFO de 1884,
entre los que está compreadido con al núm. ~34 de la, pl'im~
relación el referente á retiro del comandante que fué del Cuerpo
de Inválidos D. ~Fftncitle.. _"III)(*l y ¡......quiqn; teniendo
en cuenta que el retino q!le disfruta el intel'lisado no se le otorgó
con los beneflcios que coneedo el I1rt" 13 del reglame~to defnv¿'..
Iidos, por 1)0 habon obtenido ningún aséense durante su perma-
nsneía en dicho Cuerpo, sino con el empleo que se le ooncedió
por su inutilidad, y en analogía con lo dispuesto en la primsra
y última parte de la real ()l'd,m de 6 do Diciembre último, dic-
tlJ,ola de ecnfonmidad 9011 el dictamen del Consejo de Esta,qo en.
pleno en el expediente delcapitán D. tl!1toqiq ,\Jfan ,. '.3I'a",
el EEY (!J.. p. g·l, y en su nombre la R~r:IITA Regente del Reino;
oído el r:orlSt~jo Supremo de Guerra y Marina, y ele acuerdo COIl
lo propueRto por la Dirección General de Inválidos, se ha ser-
vido resolver que está bien consignado el retiro de comandante,
por las Cajas de Puerto Rico, á raz'ín (le peso por eSCUllo, con
disfrute en la Penínsuht, que se asignÓ, lÍ Puncel por real orrlBn
de 7 de Febrero de 188!.
Da real orden lo digo á V. E. para sil aonocirnie:p.to y efectos
consig\lientes,~Dios guarcle á V. El. muallQS a;ños.......1\fadrid 14
de JqHo de 1888.
Q'R,YA1.'l
Sellor Capitán goneral de la .818 «le POfll'to nlet).
Sañor Presif1ente del (;f)qS~.¡1) SUPVf'OJo d~ G·tUWrfl r UIt'!
~n~ '
~~
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Sup e r numeI'.arios
D IRECC IÓN GENER A L D E ARTU, LERÍ A
Exemo . Sr . :-En vista de una ínsta nola, fecha 2 del actual ,
promovida pOli el comandante gr aduado, capit án de Artill er ía
n. LuIs 1I1aríl? de la SIl'I'I'a )' "buseal, en situación de su-
pern umerario sin sueldo en ese distrito, solicitando continuar
un año más en dicha sit uación, el R EY (q. D . g .), y en su nom-
bre la REINA R egente del R eino , de acuerdo con lo informado
por el Director general del arma, ha tenido á bien concederle
la g-racia que solicita, con suj eción al real decreto de 6 de Abril
de 1885 (C. L. núm. 15p).
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y demás
efectos v--Dios guarde á, V . E. muchos años.- Madri4 14 de Ju-
lio de 1888.
o (RYAN·
Señor Capit án general de Rul'~os.
Se ñor Dir ector general de "dminl¡¡¡traeicjn Jlilitar.
'.' ,..
Zonas PQlernic a l::l
WREc m ó N GENEJl,1\.L DE INGENTr;RQS
E )CcIIlO. Sr.;".,...En vista de la instancia que V, E. cursó á este
Mini sterío, en dos del corriente, promovida por n. P C41'O
Sa"fo~ f lIfe4.¡'ul, el! súplica de Unaño de prór.r(lga á la auto-
rización que le fué concedida, en re al orden de 10 de J ulio de
1886, para v~riar la cubi erta de una casa el? su propiedad sit ua-
qa en primera ZOna de la plaza, de Ciudad Rodrigo, el R¡¡;y
(q. D. g.), Y en su nombr e la REINA Regente del Reino, se ha .
servido eoncsderla prórroga que se solicita, siempre que las
obras q ueden su jetas á la!;! prescrtpciones Impuestas en 111 me n-
cionada soberana disposición .
De real orden lo digo á V.--'Ei:. para su conocimiento y el del
i nteresadov-c-Dlos guarde á V. E. muchos años . - Madrid 14 de
Julio de 1888.
O' RYAN
Se110r Capitán general de Castilla la "il'ja.
. F!xclIlo. Sr.:-En vista de 111 insta,nci¡¡. qpe V. E. cUJ'S(~ á !J!lW
l\'hmste r io, en 9 de Junio último, promovida, por 1'. Sn,!los
~orea ZUlJz~rl'eJJ, en s úplica de autcrizaci ón para construir
emco casetas de madera en el polígono excepcional de las zonas
de P amplona, el R EY (g, D. g.), yen su nombre la R EINA Re-
~ente .<lel R eipo, se ha ser vido conceder el permiso qJIe .se soli -
cita, siempre que las obras queden sujetas á las disposiciones vi-
gentes sobre edificación en las zonas polém icas de las plazas de
Guerra.
De rea l orden lo digo á V. El. para su co~ocimiento y el del
jnter~~ado,.,,-DiQ¡¡ ~U ¡;¡rd. l;l á y. E. mlW!lOll a ños...,.....,Madr¡d 14 de
.Tulio de ~8S8 . .
Señor Capitán general de ~~Y!!rrª ,
E~cq¡.o . Sr·;- Ell vista de la iJistanaia que Y. E, cursó á este
M:hJÍswr jQen V de J Unio últi mo, PNll).ovida por n. "o~é "-¡l-
.'....dq. (In s úplica de at¡tQrizavi6n p¡¡.r ¡¡. QPlllltl'uir u.Tla cuadra ,f
dos Q~a.1l s:!/l maihwa ¡;JI] pri!I!l3r¡:¡. 2iQl/Jl, fiel frente F.stQ de esa Pla-
¡.:~ ¡ hmi8 11do I3nlment.;), ~I) pJ;'ellGriptn ~A-.r~l!<\ nrden dtl 6 d~ ~ep~
t lemhre del ajiQ úl tiIHo, el R.BY (q, p. g,) , yen su nombr e l¡¡,
RF¡ /NA~~ent~ d91ReinQ, Se ):¡.a ¡¡er ,' ído cOIlMQer el p!irmilSQque
se solicita, ·siempr e ,que las obras queden suje tas á las dispos i-
ciones yjgel)tes sobre edificación en las zonas polémicas de ias
plazas de Guerra.
. De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y el del
inte rv¡¡ado.,..,....Dioll g llltrne á V, liJomuohos afios .-,-Madr id 14 de
Julio d~ lOOlit
O'RYAN
86UOr Cª~itán gªnen~l ~e 1& liln Puerto tI~ Ill@u,
© Ministerio de Defensa
Excmo.Br. r-e-En vista (le la instancia que V. E . . curs ó á es-
te Ministerio, en 20 de Juniu último, prom ovida por D ,· "'na
.'jQI y ~u'I~ºncU ! f.n súp lica de autarizaci én para afeptij ar
obras en casa do su propiedad, situada en tercera zona de esa
pl a-za, 01 REY (q. D : g.) , J en su nombre la REINA Regente dsl
Reino, Seha ser vido conceder III permiso que se IlQlicH.a, siempre
que las obras queden sujetas á las con diciones que Sil impusie-
ron á D • .Jullil «;anel, en real orden de n de Julio de 11365,
al otorgarle el permiso para construir la barriada de que dicha
casa forma parte. ' . .
De real orden lo digo á y. E. para sp conocimiento y e] de la
)ntereslj.c!!J, . - Dios guarde Ú V. E . muchos años,- IV¡adrjij. J4de
. J ulio de 1888.
O' RYAN
SeI10r Capitán goneral de las IsI!\s .'uJe~!"cs.
Excmo. Sr.:~~l REY (q. p. g.), yen su nombro la nEINA
Regenta del Reino, se ha servido aprobar 1ft, autorlzación conce -
dida por V. E, á p. JQ"qlJin )lurtim~;l: ~}·"TJolJ;,;-Tll~·. para.
construir una corea de. madera s oqre v;ó<;al0 de fábrica en :t).nca.
de su pr opiedad situada. en tercera zona de la plaza de M~wila!
siempre que las obras queden su jetas á las dispos ícionea yigen-
tes sobre edificación en las zonas pol émicas do las plazas de
Guerra.
De real orden lo digo á V . R para su C9I}~ci!l1ieJlto.~D\Qs
guarde á V. E. muchos l1ños.-Madrid 14 de Julio do 1888.
O'n,YAN
S eñor Capitán general de las 1~llIs FllipillAs.
e1ReuLAR ES Y D1sr oS1e1O'NES
DE LAS DIREC CIONES GENER ALES
As c e nsos
J>In,~GC16N G~N l>RAL PFl INGENI Ellqs
Excmo . Sr.: - Usando de las facultades que me están oonfe-
r idas, he tenido por conveniente nombrar escribiente de tercena
clase á D. ~Ialll!el ....llfóp y Gómez, que sirve en la ('Jaman-
daneia de ingenier os de Melllla, por ser el más antiguo da los de
cuarta clase y reunir condiciones para el ascenso, debiendo eon-
tinuar desempeñando su actual destino .
Dios guardo á V . E. muehos años.i--Madrdd 10 de J ulio
de 1888.
BURGOS
Excmo. SGI10P Capitán general de 4"rftnftIIA,
Exomos, Señores Director' general de "Ihninlld,,"elóll MIII-
tllr y Comandante general Subin spector de Ingenieros de
Grunada .
Oorntstorres
p'1~EC,,¡Ó.N ¡UiJ!'lERAli P~l1 pr,¡o;~o p¡\.srr.JiJNS¡<:
Excmo. Sr .:-En uso de las atribuciones que me eoneede Ia
real orden de '1 de Abril de l 1irr6, ha dispuesto que el oficia l te r-
cero del Vicariato y Direc ción General del Clero Castrense,
J) .•Iejjjl~~ ~;!!whe~ ~e J!! fif~l"'~ 1 pall~ IÍ; A!olldbii¡:¡¡ja y . Ja C{1~
ruña en comisi<in dAl ser vicio por término de un mes,
LQque tengo el honor de participar á V. E para su conoci-
miento y efectos (lonsiguiente¡;1 .-Dios guar de á V. EJ. muchos
afios ..,.....Madrid 19 de J ulio de lB88.
El<cm o. s~rlOr;
" :roA.
El &1J.uitpr Slle¡:~ t¡¡.rjp ,
l!M,nOblEIlo .\.. DONtN~H!¡<:~
Excmo. Seño r Capitán gene ral de Cn¡;¡tilla la ~lIevn.
E"cmos. "Se¡lof('s Capit'ín general Ile Gnlicla J' P irectov ~e~.
rul {jO f\i'mht' ~t"l\ oló.. lIillta.., . '
.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA . I
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he concedido una comisión del servicio, por el término
de un mes para San Sebastián, al coronel o. ,\.lll·eo Pa)'uetll
Fernández, jefe de la zona militar de Oviedo, núm. 113.
Lo que tengo él honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 19 de Julio de 1888.
DARÁN
Excmo. Señor Capitán general de t~nstma la "'h·ja•.
Exomos, Señores Capitán general de las Provincias Vaseon-
glldas y Director general de .4.dmiuistración 11mtal'.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me concede la real
orden circular de 7 de Abril de 1876, he conferido una comisión
del servicio por un mes, con todo el sueldo, para Córdoba, al
médico segundo, con destino en el primer batallón del regimien-
to Infantería de Granada, núm. 34, o. ;\.utonlo Gareia y
Ilaldonado.
Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madríd 18 de Julio de
1888.
GÁMIR
Excmo. Señor Director general de ;\.dministración Militar.
Exemos. Señores Capitán general de "-nflalueia, Director ge-
neral de lufauteria y Director Subinspector de Sunid"d
Ilmtar de dicllo Distrito.
Oontinuaqión en el ser-vícío y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE Il\FANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese Guerpo ;\.ugel LIl-
'mena Curiel, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el- se-
gunrlo aI10 del segundo período de reenganche, con arreglo al
arto 4.° del real decreto de ':t7 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453).
Lo comunico á V. S. para su' conocimiento y el del interesado
como resultado de su ínstanciav-c-Dios guarde á V. S. muchos
años.-Madrid 19 de Julio de 1888.
DARÁN
SeI10r Primer Jefe del batallón Reserva de Ciudad Real, nú-
mero: 9.
Accediendo á lo solicitado' por el sargento primero de ese
Cuerpo, .Joaquin Palacios Casas, en la instancia que V. S. me
cursó con su informe de ;30 de Junio último, he tenido por con-
veniente concederle la continuación en el servicio, por tiempo
indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindir el compro-
miso que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva, en defi-
nitiva, el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro
deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 19 de Julio del888.
I DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, uúm. ~O.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, .Juan I!~ernandez Soler, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 1.o del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en el servicio, hasta que, le corresponda
pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 19 de Julio
de 1888.
<. DA:BÁN
Señor Coronel del regimiento de Málaga, núm. -lO.
© Ministerio de Defensa
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
En vista de las instancias promovidas por los oficiales terce-
ros del Cuerpo, 1) • .J ..an nistlier é Ibaeeta, que sirve en el
distrito de Valencia yO. Fetle.·leo ;\.gramúut y Cabrés, que
presta servicio en esa Intervención General Militar, he tenido
por conveniente acceder á sus deseos, disponiendo, en su vir-
tud, que cambien entre sí sus destinos.
Lo digo á v. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos anos.e-Madrid 19 de Julio de 1888.
GÁMIR
Señor Interventor general Militar.
Excmos. Sres. Capitanes generales é Intendentes de Castilla la
~uevay "nlencia.
Licencias
DIRECC!ÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. :-En virtud de las facultades que me confiere
el arto 50 dé las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he concedido un mes.de licen-
cia para evacuar asuntos propios, en las provincias de Castellón
y Barcelona, al teniente del i.o tercio del instituto de mi cargo,
U . .losé lllirallc!i y I~osell, con goce del medio sueldo que
determina el arto 60 de las citadas instrucciones.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--
Madrid 19 de Julio de 1888.
CI'lINCHILLA.
Excmo. Señor Capitán general de ..tragón.
Excmos. Señores Capitanes generales de Valenela y Catalu-
ña, Director general de ~dn.inistrllción lUilitar y Coro--
nel Subinspector del séptimo tel'eio. '
DIREcmóN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITA.R
En vista de lo propuesto por V. S. en oficio de 13 del mes ac-
tual, y del ~certificado facultativo unido al mismo, referente al
alumno O. Toribio Casas y S 'gllí, concedo á éste un mes de
licencia, por enfermo, que deberá disfrutar en Palma de Ma-
llorca.
Lo que comunico á V. S. para su noticia efectos y consíguíon-
tes.·-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 18 de Julio
de 1888.
DESPUJOL
Señor Director de la "eademla de "-rtmeria. .
Excmos.Beñores Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Islas Ibleares y Director general de ;\.dmhtilOtrnción
Ilmtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIaAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me confiere el
artículo 51 de las instrucciones de 16 de Marzo de 1885, he con-
cedido un mes de licencia, por asuntos propios, para Noya (Co-
ruña) y Orense, con goce del sueldo reglamentario por el indica-
do concepto, al subinspector médico de segunda clasen. .José
Lllbarta, director del Hospital militar de Coruña.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Julio
de 1888.
GÁMIR
Excmo. Señor Capitán general de Galleta.
Excmos. Señores Director general de ;\.dminlstraelón lllllltar
y Director Subispector de Sanidad Militar de Gallela.
U4PRBNTA. Y LITOGR.\FÚ DEL DEPÓSITO DB U QUIiRU
